




































（2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日）
































































































































































































































　Bernard Thomann “ Primary and Secondary Sources for a Long History of Occupational Health in Japanese Min-
ing History”

























　7月 9日：   「1950年：「東京ブギウギ」が太平洋を渡った年」




























































　基調講演：キャロル・グラック“The politics of memory in Global context”
　報告：タケナカ・アキコ“ Mobilizing Death, Mobilizing Memories: 
Bodies and Spirits of the Modern Japanese Military Dead”




















【主催】ACTING OUT : PERFORMATIVE READINGS FEATURING TAWADA YŌKO AND MATSUNAGA MIHO
　＊主催 ：柳井正イニシアティブ グローバル・ジャパン・ヒューマニティーズ・プロジェクト、スーパーグ
ローバル大学創成支援事業 国際日本学拠点 ほか
　＊於カリフォルニア大学ロスアンジェルス校 Fowler Museum Amphitheater（米国・ロスアンジェルス）
　朗読パフォーマンス：多和田葉子／松永美穂／ UCLAの大学院生ら
2016年 3月 17日（木）・18日（金）・19（土）
【主催】Imagining the World in Premodern Japan（前近代日本における《世界》の想像）
　＊主催 ：柳井正イニシアティブ グローバル・ジャパン・ヒューマニティーズ・プロジェクト、スーパーグ
ローバル大学創成支援事業 国際日本学拠点 ほか
　＊於カリフォルニア大学ロスアンジェルス校 Royce Hall（米国・ロスアンジェルス）
　基調講演：李成市／ハルオ・シラネ
　ほか：18名の発表とディスカッション
